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Energy(me℃
図3:ゼロ磁場中冷中性子非弾性散乱実験結果
¢f-1･55Å~1)oQ=(1,0,0),(1･5,0,0),(1･5,0･5,0)におけ
る第-トリプレット励起のスぺクトラ｡
挿入図 :第-トリプレット励起エネルギーの波数
依存性｡縦棒は singlegaussian fltにより求められ
た線幅を示す｡
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図4:6T磁場中の冷中性子非弾性散乱実験結果
¢f-1･55A-1)oQ-(1,0,0),(1･5,0･5,0)におけるZeeman
分裂した第一トリプレット励起｡
れており[8】､ この解釈を検証する詳細な波数依存性の実験は近い将来予定されている｡
この研究は東大物性研物質設計評価施設の蔭山､上田 (塞)両氏､フランスCENGの
Regnault,Grenier,F¢k各氏､東大物性研中性子散乱研究施設の阿曽､温井､中島､西各氏
との共同研究である｡
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